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nasyona inanmasa da kimi 
zaman varlığını 20’li, 30’lu 
yıllarda bıraktığını düşünü­
yor. Eski, sararmış dergileri 
karıştırmak, eski haberleri 
tekrar okumak ise yenileri 
kadar zevk veriyor başarılı 
yazara. Eşyaların eski ve 
tozlu olanı cilalılarından, pla­
ğın cızırtılısı ise CD’lerden 
çok değerli onun için. “Hışır­
tılarda ve eşyaların tozların­
da zamanın sevinci ve acısı 
saklıdır gibi gelir bana.” di­
yor. Kendini şu anki dünya­
ya çok yabancı hisseden Se­
lim İleri, son 10 yıl içinde 
şehirlerin ve İnsan ilişkileri­
nin çok farklılaştığını düşü­
nüyor ve “Bazen buralar do­
ğup büyüdüğüm yerler değil 
gibi geliyor.” diyen İleri, Sos­
yolojik ve ekonomik neden­
lerin dışında nasıl bu duruma 
gelindiğini sürekli düşünü- 
nen Selim İleri, gülerek 
“Kültür gömleği değiştire de- 
ğiştire sonunda gömleksiz 
kaldık anlayacağınız.”diyor.
BEDAVA KİTAP
Geçinecek kadar para 
kazandığını söyleyen yazar, 
eğer çok parası olursa eski 
eşyaların hepsini kendi evin­
de toplamayı ve gelecek ne­
siller için bedava kitap yayını 
yapmayı düşünüyor. Mutlu 
musunuz?” sorusunu ise “Şu 
anda ne mutlu ne de mutsu­
zum” diyerek yanıtlıyor İleri. 
“Doğrusu ot gibi yaşıyorum. 
Aslında şanslıyım. Çünkü 
uzun yıllar yapmak istedikle­
rimi yaptım ve bununla ge­
çindim. Şimdilerde ise yıllar­
dan sonra yeni 1,2 hikaye 
yazdım. Bu da beni mutlu 
ediyor.” Sabah erken veya 
gece geç saatte yapılan bo­
ğaz yürüyüşleri ise Selim 
fle rl’nin en büyük mutluluk 
kaynağı.
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Yazarlık yönüyle çok iyi tanıdığımız Selim İleri, TV programlarındaki 
başarısıyla da kendinden 
söz ettiriyor. Daha önce “Ki­
tap Kurdu”, “Geniş Yelpa­
ze”, ve “Bir Hatıra Fotoğ­
rafı” programlarını hazırla­
yan ve sunan Selim lle rl’yi 
şu sıralarda Kanal D ekran­
larında “Selim llerl’yle nos­
talji” adlı programda izliyo­
ruz.
Amacının, herşeyin çok 
fazla çirkin bir çıplaklığa (çiğ­
lik) büründüğü ortamda ılım­
lı, uysal bir program yap­
mak, olduğunu söyleyen İle­
ri, “Söyleşi havası içinde 
unuttuğumuz değerleri, in­
sanları yeniden gündeme 
getirme şansı olup olmadığı­
nı soruyoruz.” diyor ve tele­
vizyon programları yapmak­
taki amacını şöyle açıklıyor, 
“Duygu ve duyarlılıktan uza­
ğız. Maddiyatçı bir dünyada 
yaşıyoruz. Ancak duygu da 
önemli. Naif ve iddiasız bir iş 
yapmak istiyorum. Edebiyat 
yoluyla yapmak istediklerimi 
görsel yolla değerlendiriyo­
rum. İzleyenler kitapta ara­
dıklarını programda buluyor­
lar. Elli kişi bir sanata yönel- 
se bu bile kazançtır."
Yazar dostları ilk başta 
televizyonda çalışmasına şa­
şırmışlar. Ancak çizgi olarak 
yazarlığın devamı olduğunu 
gördüklerinde desteklemiş­
ler. Yaptığı programların kül­
türe aralanacak bir kapı nite­
liğinde olduğunu belirten Se­
lim İleri, sedace kültüre yö­
nelik programların da yapıl­
maları gerektiğini savunuyor. 
“Televizyon bir ilk öğretmen 
görevi görmeli” diyen yazara 
göre, bugünkü televizyon 
kanallarının hepsi, varolan 
izleyiciye hitap ediyor, yeni 
izleyiciler yaratmıyor.
ESKİYE TUTKUN 
Selim İleri Şişli’de eski 
eşyalarla döşenmiş evinde 
yalnız yaşıyor. “Çok yoğun 
şekilde eskiye tutkunum” di­
yen yazarı yeni eşyalar hiç 
cezbetm iyor. Eskiye olan 
tutkusu sadece eşyalarla sı­
nırlı değil lleri’nin. Reenkar-
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